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L L U Í S Q U I N T A N A T R I A S * 
L'octubre de l'any 1 9 7 1 , Joan Fuster va publicar a Serra d'Or un article a propòsit de l 'escàndol causa t pel Premi Sant 
Jordi de l'any anterior, atorgat a 
Josep Maria Sontag per íiifades, 
que havia resultat ser un plagi. 
Fuster comentava la possibilitat 
que a la història de la literatura 
e s perpetuïn poss ibles enganys, 
i la poca trascendència que això 
tenia. Per exemplificar-ho, narra-
va una broma que havia gastat 
Albert Manent a un jurat d'un 
premi de poes ia , on havia pre-
sentat un llibre de sone t s a nom 
de J o a n Fuster . El fa l s au tor 
havia guanyat el premi i un cen-
drer. Fuster s 'havia q u e d a t el 
cendrer i no havia desmentit mai 
l'engany, tot i que a l'època no 
solia escriure sonets . I afegia:"Si 
mai reedito les m e v e s versifica-
cions de joventut, hi inclouré els 
apòcrifs de Manent: l'Albert sem-
pre ha escrit millors versos que 
jo". 
El cas é s que Fuster va reedi-
tar alguns de l s s e u s p o e m e s a 
Set llibres de versos, a Tres i 
Quatre, el 1987; era el moment 
de complir la seva promesa. Al 
pròleg, el poeta e s fa, previsible-
ment, el desmenjat: no l'acaben 
de convèncer e ls s e u s versos i 
n o vo l p a s r e e d i t a r - l o s t o t s . 
Molts van s e r c o m p o s t o s d e s 
d'una ignorància tremenda de la 
literatura catalana contemporà-
nia. Quan va començar a escriu-
re, diu, ni ell ni e ls altres poe te s 
v a l e n c i a n s d e l m o m e n t n o 
coneixien gairebé res de poesia 
catalana: "Per expressar-ho ràpi-
dament: ignoràvem J o s e p Car-
ner. És una forma emblemàt ica 
de formular el tema". S e m b l a 
clar q u e , a m b a q u e s t s p r e c e -
dents, pocs sone t s deuria escriu-
re Fuster, que, c o m ell mateix, 
explica, s'interessava per d'altres 
autors i d'altres f o r m e s poèt i -
q u e s ; un d e l s s e u s primers lli-
b r e s s ' o b r e a m b u n a c i t a e n 
anglès , treta d'una edic ió bilin-
güe francesa. Però é s que la cita 
é s de Louis Armstrong! No gaire 
c a r n e r i à , d o n c s ; p o t s e r m é s 
aviat espriuà. 
En un altre lloc, Fuster, entre-
vistat per Enric Sòria , e x p l i c a 
que en una de les primeres res-
s e n y e s que li van fer a la seva 
poesia , Carles Salvador "parlava 
de la b o n a inf luència q u e (jo) 
havia rebut de Carles Riba". I 
a f e g e i x : "El m e u p r o b l e m a va 
ser, l'endemà, buscar per les lli-
breries de nou de València un lli-
bre de Riba, per veure què feia 
a q u e l l s e n y o r " . E n s t r o b e m , 
d o n c s , davant d'un d o b l e apò-
crif: uns s o n e t s fusterians que 
no són de Fuster i uns p o e m e s 
ribians d'algú q u e no ha llegit 
mai Riba. 
E x a m i n e m , però , Set llibres 
de versos. Hi ha llibres de joven-
tut: Ales o mans, per e x e m p l e , 
datat de quan Fuster ten ia 2 0 
anys, on hi ha un sonet , "El matí 
i tu". També hi ha cinc sone t s a 
Terra en la boca. Fuster tenia 31 
anys. En total, doncs , s is sonets . 
Són de Manent? No ho sembla: 
resulten bastant coherents a m b 
la resta del conjunt. Podria ser, 
é s c lar , q u e M a n e n t h a g u é s 
sabut adaptar e l s apòcrifs a la 
resta de la producció que a l'è-
p o c a e s t a v a e s c r i v i n t el s e u 
amic , o bé q u e Fuster h a g u é s 
bast i t , al vo l tant d e l s p o e m e s 
al iens , tot un llibre de p o e m e s 
on quedess in camuflats. Caldria 
fer una inves t igac ió : Fuster va 
editar els llibres abans o després 
de l'engany? L'èxit de l'engany el 
va obligar a editar p o e m e s per 
n o posar e n un c o m p r o m í s el 
s e u amic? Podríem seguir a m b 
aquest j o c , però ja s embla clar 
que pocs poden creure que cap 
d ' a q u e s t s p o e m e s s i g u i d e 
Manent. Ja e s veu on vull anar, 
e m sembla: Fuster, l'any 1 9 8 7 , 
era un autor repectable i no e s 
va atrevir a prosseguir l'engany 
a m b q u è havia a m e n a ç a t m é s 
de quinze anys abans. Va dubtar 
a fer-ho, en el m o m e n t de publi-
car l es s e v e s "versificacions de 
joventut"? Em plau de pensar-ho 
i e m desplau no saber fer unes 
r e f l e x i o n s , b e n f u s t e r i a n e s , 
sobre les ob l igac ions que con-
trauen e ls h o m e s quan e sdeve -
nen importants. 
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